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 Робоча програма дисципліни “ Силова електроніка в 
енергетичних системах і комплексах” спеціальності 141  
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 
відноситься до циклу дисциплін загально-професійної підготовки 
бакалавра та складена відповідно до освітньої програми 
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”. 
  Предметом вивчення дисципліни „Силова електроніка в 
енергетичних системах і комплексах” є сучасні прилади і  пристрої 
силової електроніки  в енергетичних системах і комплексах. 
Отримані в результаті навчання  теоретичні знання і практичні 
навички використовуються при виконанні дипломної роботи 
бакалавра   та дають змогу фахівцям у галузі електроенергетики   
ефективно вирішувати професійні завдання різної складності. 
Вивчення даної дисципліни опирається на знання отримані 
із попередніх курсів: ”Електричні системи та мережі”,                  
”Промислова електроніка”, “Перехідні процеси в 
електроенергетиці ”.  
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 
Анотація 
 Програмою передбачено вивчення характеристик силових 
напівпровідникових приладів, високоефективних пристроїв 
перетворення  електричної енергії,  принципів використання 
силової електроніки в сучасних системах електропостачання.   
Ключові  слова: силові напівпровідникові прилади, перетворювачі 
електричної енергії, компенсатори миттєвої потужності, силові 
активні фільтри.  
Аbstract 
The program provides for the study of the characteristics of power 
semiconductor devices, high-efficiency devices for the conversion of 
electrical energy, principles of the use of power electronics in modern 
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51. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 





















Модулів: 2 4 5 
Змістових 









24 год. 2  год. 
Тижневих годин: 
2 години – лекція 
2 години – 
практична 
робота 
2 години – 
лабораторна 
робота 




Рівень вищої освіти: 
бакалавр 
Практичні: 









8 семестр – 
залік 
Вид контролю:  
9 семестр – 
залік 
Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання –33 % до 77 %; 

















2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – є формування у студентів сучасного 
рівня знань, уміння і навичок  використання сучасної елементної 
бази та пристроїв  силової електроніки в електроенергетичних 
системах і комплексах. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти  
повинні 
 знати: елементну базу силової електроніки; будову та принцип дії  
статичних перетворювачів електричної енергії, методи підвищення 
економічності і якості електропостачання засобами силової 
електронної техніки; 
  вміти:  застосовувати набуті знання для аналізу роботи і 
експлуатації сучасних силових електронних пристроїв, 
обгрунтовувати вибір  нових засобів силової електронної  техніки 
для  впровадження в енергетичні системи і комплекси;  
мати навички: вибору силових елементів  за  функціональними  
вимогами, аналізу  структури  електронних  схем,  моделювання  
систем силової електроніки, налаштування частотних 
перетворювачів, виявлення  недоліків в  електронних прнистроях  
та електричних системах. 
 Роль у підготовці майбутніх фахівців. Отримані в даному курсі 
знання використовуються при розробленні  та експлуатації   
електронних  пристроїв,  виборі  силових елементів  за  
функціональними  вимогами  до  пристроїв, впровадженні  систем  
силової  електроніки для  вирішення  задач  прикладного  характеру  
в сучасних  енергетичних системах і комплексах. 
Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного 
опанування даної дисципліни студентам необхідні знання з 
електротехніки, системного аналізу, промислової електроніки та 
перехідних процесів в енергетичних системах. 
















3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ І. Активні елементи силової електроніки  
Змістовий модуль 1. Силові напівпровідникові прилади  
Тема 1. Силова електроніка в енергетиці. Концепції розвитку. 
Силова електроніка в перетворювальних системах.  Силові 
електронні пристрої в інтелектуальних системах 
електропостачання. 
Тема  2. Діоди і тиристори.  Випрямні діоди. Світлодіоди. 
Супресори. Частково керовані  тиристори. Повністю керовані 
тиристори.  
Тема 3. Силові транзистори. Структура і характеристики  
біполярних  транзисторів. Ключі на  польових  транзисторах.      
Біполярні транзистори з ізольованим затвором. 
Змістовий модуль 2. Схеми керування силовими 
напівпровідниковими приладами 
Тема 4. Схеми керування тиристорами.  Горизонтальний 
принцип фазово-імпульсного керування. Вертикальний принципи 
фазово-імпульсного керування. Цифрові системи керування 
тиристорами.  
Тема 5. Схеми керування транзисторами. Види широтно-
імпульсної модуляції. Драйвери   польових транзисторів та 
біполярних транзисторів з ізольованим затвором. 
Тема 6. Накопичувачі енергії і напівпровідникові модулі.  
Супер-конденсатори. Супер-акумулятори. Твердотільні реле. 
Регулятори потужності.  
 МОДУЛЬ ІІ. Перетворювальні системи силової 
електроніки 
Змістовий модуль 3. Напівпровідникові перетворювачі 
електричної енергії  
 Тема 7. Керовані випрямлячі. Однофазні керовані випрямлячі.  
Багатофазні керовані випрямлячі. 
 Тема 8. Статичні інвертори. Автономні інвертори. Мережеві 















Тема 9. Системи керування електропривода. Перетворювачі 
частоти  електропривода.  Векторні перетворювачі частоти. 
Пристрої плавного пуску.  
Змістовий модуль 4.  Електронні пристрої  електричних мереж  
Тема 10.  Статичні компенсуючі пристрої. Компенсатори 
миттєвої реактивної потужності. Компенсатори пульсацій активної 
потужності.    
Тема 11. Активні силові фільтри. Електромагнітна сумісність 
пристроїв. Структурна схема активного силового фільтра. 
Конденсатори електричних мереж. 
Тема 12. Системи безперебійного живлення. Структурні схеми 




4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема 
Кількість годин, відведених на: 

















































































МОДУЛЬ І.   Активні елементи силової електроніки  
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Тема 6. 
Накопичува




2  7  9 0.16  9   
МОДУЛЬ ІІ.  Перетворювальні системи силової електроніки  
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Денна ф. Заочна ф. 
1 
Розрахунок ключів на 

































електричною мережею.  
2 
0.75 





































4 Згладжуючі фільтри. 8 11 
5 Активні випрямлячі.  8 11 
6 Багаторівневі інвертори. 8 11 
7 Силові електронні модулі.  8 11 
8 
Аналізатори параметрів 







Силова електроніка в 
інтелектуальних системах 
електропостачання  Smart  
Grid   
8 12 

















7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
При викладанні навчальної дисципліни використовуються 
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання. 
Лекції проводяться із використанням технічних засобів 
навчання і супроводжуються демонстрацією за допомогою 
цифрового проектора лекційного матеріалу (рисунків, схем, 
таблиць тощо). 
Практичні заняття проводяться з метою закріплення знань, 
отриманих на лекціях, шляхом розрахунків електронних пристроїв 
та отримання практичних навиків. 
 
8. Форми і методи контролю 
3. Контроль за засвоєнням знань на практичних заняттях 
забезпечується перевіркою виконання домашніх завдань, 
активністю на заняттях. 
4. Оцінка модульних контрольних робіт. 
6. Підсумковий контроль  проводиться у вигляді  заліку. 
 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
Введена європейська кредитно-трансферна система організації 
навчального процесу зі 100-бальною шкалою оцінювання знань 
студентів. 
8-ий семестр 
Сума балів = 100.  
 100 – поточна робота; 
Розподіл балів: 
а) відвідування лекцій: 12 балів  
бал за лекцію; 
б) модульні контрольні роботи: 40 балів  
1-й модуль 20 балів, 
2-й модуль 20 балів; 
в) практичні заняття : 48 балів 
     кожне практичне заняття оцінюються по 6 балів: 
 2 бали – контроль підготовки до заняття, знання 
теоретичного матеріалу (тестування); 
 2 бали – домашнє завдання; 
 2 бали – робота на занятті; 
За участь у науково-дослідній роботі – 4 заохочувальних балів, які 















             Таблиця оцінювання за темами  
 
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 
Модуль І Модуль ІІ Усього 
0-50 0-50 0-100 
 
Шкали оцінювання  
(залік)  
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Результат оцінювання  
(національна шкала) 
90 – 100  
зараховано 
82 – 89  
74 – 81  
60 – 73  
60 – 63  
35 – 59 незараховано з можливістю 
0 – 34  незараховано з обов’язковим 










Поточний контроль, практичні заняття, відвідування 
лекцій Сума 




ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 12 
8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 8 8 















10. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Розосереджена генерація в системах 
електропостачання» для студентів спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та 
заочної форм навчання. /С.В. Василець.- Рівне: НУВГП, 2017. –    
58 с. (04-03-193), http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6461. 
2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» (розділ 
«Електроніка») для студентів напряму підготовки 6.050503 
“Машинобудування” денної та заочної форм навчання. / Рудик А.В. 
– Рівне: НУВГП, 2013. – 51 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11340. 
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